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Breuschwickersheim – Lotissement
les Tournesols, hinter dem Dorf
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Steiner
1 L’emprise  des  22 512 m2 de  l’aménagement  du  lotissement  Les  Tournesols  à
Breuschwickersheim a bénéficié de 25 sondages de diagnostic qui couvrent 10,7 % de la
surface du projet. Au cœur de ces sondages s’arrêtant sur le toit des dépôts lœssiques,
12 sondages plus profonds, allant de 1,40 à 2,50 m, ont également été réalisés afin de
caractériser la stratigraphie des dépôts de lœss et d’éventuellement découvrir un site
enfoui en profondeur.
2 Les sondages de diagnostic ont permis de mettre au jour dix structures archéologiques
qui se présentent sous la forme de fosses disséminées sur la totalité de l’emprise, mais
qui  ne  forment  pas  d’ensemble  cohérent.  Si  l’on  excepte  deux  creusements
rectangulaires récents qui sont probablement des fosses à betteraves, les huit autres
structures témoignent d’une occupation humaine plus ancienne. Une seule de ses fosses
a  livré  du  mobilier  typique  et  assure  une  présence  à  l’âge  du  Fer  et  plus
particulièrement à la fin du Hallstatt ou au début de La Tène. Les autres vestiges, quant
à  eux,  s’ils  ne  contiennent  que  peu  ou  pas  de  mobilier,  semblent  appartenir  à  un
horizon  large  allant  du  Néolithique  à  la  Protohistoire.  Les  quelques  fragments  de
torchis brûlé, de restes fauniques, de charbons ou de tessons céramiques indiquent la
présence d’un habitat, mais celui-ci demeure mal daté et relativement mal conservé. Il
n’en demeure pas moins que ces quelques découvertes constituent la première mention
de vestiges Néolithique et/ou Protohistorique sur la commune de Breuschwickersheim.
3 Si aucun site paléolithique n’a été découvert,  les sondages ont permis de mettre en
évidence au nord de l’emprise un paléosol pléistocène, apparaissant peu profondément
à  -0,85 m.  Si  la  stratigraphie  ne  permet  pas  de  bien  situer  l’âge  de  cet  horizon
(Weichselien ?), cela ne remet pas pour autant en cause le potentiel de découverte de
sites paléolithiques dans ces contextes.
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